
























为 6.2%、马来西亚为 7.2%、菲律宾为 7.6％、新加坡为
14.8％、泰国为 7.8%、越南为 6.8%。在此次国际金融
危机中，印尼是东盟国家中受危机冲击较小的国家之
一。2010 年，菲律宾的经济增长率创下 24 年来的新
高，新加坡的经济增长率也是建国以来最快的一年。
2011 年，东盟国家仍保持了经济持续复苏的态势，但







Review and Prospect of Economic of ASEAN：2013~2014
Wang Qin
Abstract：In 2013，under the situation of slowing global economic growth，the economic growth of ASEAN
countries generally slows down. In recent years，the economic growth modes of ASEAN countries occurred
significant changes，and the domestic demand has gradually become the important impetus of national economic
growth. All countries actively adjust the macroeconomic policies, carry out the economic transformation and
structural adjustment，speed up the construction of special domestic industries and infrastructure, and promote the
upgrading of traditional industries and development of emerging industry. In 2014，the ASEAN countries will remain
one of the most active areas of the world economy，but also will face the new challenges of economic transformation
and structural adjustment.
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增长率为 6.5％、马来西亚为 5.1%、菲律宾为 3.9%、新












































































2007 年和 2012 年 GDP 增长率分别为 6.3%和 6.2%。
其中，私人消费对 GDP 增长率的贡献率从 2.9 个百
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分点增至 2.93 个百分点，投资的贡献率从 2 个百分




私 人 消 费 占 GDP 的 比 重 分 别 为 63.5%、60.6%、
58.7%、56.6%、54.6%和 54.6%；投资占 GDP 的比重分
别为 25%、27.7%、31.1%、32.1%、32%和 33.2%，而出
口 占 GDP 的 比 重 分 别 为 29.4%、29.8%、24.2%、






















2011 年 5 月，印尼政府提出了《2011~2025 年印
尼经济发展总体规划》（MP3EI）。印尼政府规划，
2011~2025 年 15 年年均国内经济增长率为 7%~8%，
争取 2025 年进入世界经济 10 强，2050 年至少成为
全球第六大经济强国。其中，提高投资、提高国民生
产、提高国民竞争能力和改善基础设施是政府在未来




















2010 年 10 月，马来西亚政府推出经济转型计划
（ETP），该执行方案包括 12 项国家关键经济领域和
131 项计划，总投资额预计 4440 亿美元，预计到 2020
年该计划将创造 330 万个就业机会，将人均收入由目








45.9 亿林吉特的收入，并提供 3.9918 万个就业机会。
















①《MP3EI 建设已落实 647.46 万亿盾》，印度尼西亚《国
际日报》2013 年 9 月 4 日。
②《航天科技业将成新增长引擎》，新加坡《联合早报》




















建设资金高达 2 万亿美元，其中 2011~2014 年所需投
资总额高达 4000 万亿盾（约 4700 亿美元）。印尼经济




值约达 231.9 万亿盾，国有企业投资 173 万亿盾，政



































美元的资金在 3 年时间内新建总功率达 18 万千瓦的
太阳能电站，计划在 2010~2019 年的 10 年间，投资约









医药制造业产值从 60 亿新元增至 233 亿新元，增加
近 3 倍。2012 年，生物医药制造业强劲增长 9.9％，占
制造业的比重达到 25.5％，而同期原有制造业部门中
最大行业电子业的比重降至 25%，生物医药业首次超
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6.3%、老挝为 7.8%、马来西亚为 4.9%、缅甸为 6.9%、
菲律宾为 6%、新加坡为 3.4%、泰国为 5.2%、越南为
5.4%①；世界银行的预测，柬埔寨的经济增长率为
7%、印尼为 6.3%、老挝为 7.7%、马来西亚为 5%、缅
甸为 6.9%、菲律宾为 6.7%、泰国为 4.5%、越南为
5.4%②；亚洲开发银行的预测，文莱的经济增长率为
1.9%、柬埔寨为 7.5%、印尼为 6%、老挝为 7.7%、马来
西亚为 5%、缅甸为 6.8%、菲律宾为 6.1%、新加坡为
3.5%、泰国为 4.9%、越南为 5.5%③。近期，东盟主要国
家的官方预测，2014 年印尼的经济增长率为 6%、马
来西亚为 5%~5.5%、菲律宾为 7%、新加坡为 2%~
4%、泰国为 4%~5%、越南为 5.8%。
从国际经济形势看，在全球经济持续复苏的环境
下，美国经济增速加快，欧盟和日本逐渐摆脱经济衰
退，而新兴经济体的增长速度则有所减缓。据国际货
币基金组织最新预计，2014 年，全球经济增长率预计
为 3.6%，主要发达国家的增长率为 2%，美国的增长
率为 2.6%，欧元区的增长率为 1%，日本的增长率为
1.2%，中国的增长率为7.3%，印度的增长率为5.1%④。
2014 年，国际经济形势的向好有利于东盟经济增长，
但仍受制于一些全球经济不确定性因素的影响。国际
金融危机以后，美、日和欧元区国家实施宽松货币政
策向金融市场释放流动性，这种由发达经济体群体性
的货币宽松政策造成的流动性泛滥，已对东盟国家的
宏观经济造成较大冲击，导致本币升值、资产泡沫和
信贷增长过快，由于国际生产的需求萎缩，使得各国
的主要产业供应链出口出现下滑。然而，当美联储将
逐步退出量化宽松货币政策时，它对各国经济发展同
样将产生严重的影响，势必导致国际资本加速从新兴
市场撤离，货币大幅贬值，国内利率上升，经济泡沫破
裂，资产价格下跌，借贷成本上升也将直接影响基础
设施重点建设项目的筹资。
在新的国际经济形势下，处于转型期的东盟国家
经济发展仍面临着一系列结构性的问题。由于国际金
融危机的影响，东盟国家经济增长的波动性增大，各
国通货膨胀的预期上升，经常项目赤字有所扩大，不
少国家产业结构升级依然乏力，区域间发展不平衡现
象突出，针对全球经济危机采取的扩张性财政和货币
政策加剧了一些国家经济的脆弱性。当前，美联储将
逐步缩减量化宽松政策有助于减少对新兴经济体的
负面影响，给了各国采取措施降低未来动荡风险的必
要时间。降低对以外币计价的短期债务的依赖，在增
速低于潜力时接受汇率贬值，并建立应对不断变化的
全球流动性状况的政策缓冲，这些都是有助于各国做
好准备的方式。同时，美联储退出量化宽松货币政策
将使全球利率上调，这将对东盟国家的经济增长和金
融稳定产生直接的影响，加大了这些国家宏观经济调
控的难度。因此，各国应适时调整宏观经济政策，推进
结构性改革，改善投资环境，增加基础设施投资，提升
公共投资的效率，以促进国内经济的持续稳定发展。
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